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Supplementary Figure S1. Feeding (a) and egg production (b) functional responses of 
the copepod Paracartia grani as a function of the concentration of the alga 
Rhodomonas salina. Data in (a) correspond to unpublished feeding experiments 
conducted at 20ºC, following the methods in Isari and Saiz1. Data in (b) originates fom 
Calbet and Alcaraz2, expressed in the original measurement unit of eggs ind-1 d-1; those 
experiments were conducted at 18ºC.  
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